


































2008 年度から始まり、今年で 4 回目を迎える「多言語競演レシテーション大会」が学祭期間
中である 11 月 5 日（土）にＳ201 教室で開催された。この大会は、本学で学習中の外国語（お
よび留学生の日本語）で文学作品等の一節を暗唱し、学習年数ごとに分かれてそのパフォー
マンスを競い合うというものである。今年度は第 1部（学習 1年目の履修生対象）から 7組、第
2部（学習 2年目以上の履修生対象）から 9組、計 16組が出場し、3分という制限時間の中で
日頃の学習の成果を披露した。以下に、出場者、ならびに、演題を当日の発表順に記す。 
【第 1部】
中国語：田畑倫子、前川はるな [中国学科 1年] 
演題：『鵲橋仙』 秦顴 
 
ポルトガル語：内田葵 [スペイン語圏専攻 1年] 
演題：“O homem e a galinha” 『男とめんどり』 
Ruth Rocha (フチ・ホウシャ)
 
フランス語：小木曽令那、澤田麻梨絵 [フランス語圏専攻 1年] 
演題：“L'Homme qui plantait des arbres” 『木を植えた男』 
Jean Giono（ジャン・ジオノ）
 
ロシア語：猪狩春樹 [国際関係学科 1年] 
演題：プーシキンの抒情詩『アンナ・ケルンに』 А. Пушкин, “К А. П. Керн”
 
スペイン語：松尾英恵 [スペイン語圏専攻 1年] 
演題：“Gracias” 『ありがとう』
El Gran Combo (エル・グラン・コンボ)
ドイツ語：曽根小百合、杉山恵里、山根秀介 [ドイツ語圏専攻 1年] 
演題：“Meine Wohnung” 『住まい』 
Franz Specht （フランツ・シュペヒト）
 
朝鮮語：岡田彩花 [英米学科 3年] 




ロシア語:上坂勇喜 [ドイツ語圏専攻 2年] 
演題：“Предисловие” 
産経新聞『多言語の世界をひらく－赤ちゃんと言葉の不思議』 
（1996年 9月 9日～10月 18日 27回にわたり連載）の改題・一部改定のまえがきの一部 
文 榊原陽 訳 Андрей Анатольевич Полтрак
 
英語:フイジオ・サラ・ロンガット [英米学科 1年] 
演題:“Internationalization of the world”







スペイン語:水越ジェマディー [スペイン語圏専攻 2年] 
演題:“El monólogo de la Agrado” 『ラ・アグラードの独白』 





ポルトガル語:眞野綾 [スペイン語圏専攻 2年] 
       タイペ・マリエラ [国際関係学科 3年] 
演題：“Garota de Ipanema” 『イパネマの娘』 
詞 Vinícius de Morais (ヴィニシウス・ジ・モライス)
曲 Antonio Carlos Jobin (アントニオ・カルロス・ジョビン)
英語:粟津万理 [国際関係学科 1年] 
演題:“Final Speech of The Great Dictator” 
『独裁者』最後の演説
Charles Chaplin （チャールズ・チャップリン）
フランス語: 杉浦桃子、水谷奈苗 [フランス語圏専攻 2年] 
演題:“La Cigale et la Fourmi” 『セミとアリ』 、“Le Lièvre et la Tortue” 『ウサギとカメ』
    Jean de La Fontaine （ジャン・ド・ラ・フォンテーヌ）
179
【第 2部】
ロシア語:上坂勇喜 [ドイツ語圏専攻 2年] 
演題：“Предисловие” 
産経新聞『多言語の世界をひらく－赤ちゃんと言葉の不思議』 
（1996年 9月 9日～10月 18日 27回にわたり連載）の改題・一部改定のまえがきの一部 
文 榊原陽 訳 Андрей Анатольевич Полтрак
 
英語:フイジオ・サラ・ロンガット [英米学科 1年] 
演題:“Internationalization of the world”







スペイン語:水越ジェマディー [スペイン語圏専攻 2年] 
演題:“El monólogo de la Agrado” 『ラ・アグラードの独白』 





ポルトガル語:眞野綾 [スペイン語圏専攻 2年] 
       タイペ・マリエラ [国際関係学科 3年] 
演題：“Garota de Ipanema” 『イパネマの娘』 
詞 Vinícius de Morais (ヴィニシウス・ジ・モライス)
曲 Antonio Carlos Jobin (アントニオ・カルロス・ジョビン)
英語:粟津万理 [国際関係学科 1年] 
演題:“Final Speech of The Great Dictator” 
『独裁者』最後の演説
Charles Chaplin （チャールズ・チャップリン）
フランス語: 杉浦桃子、水谷奈苗 [フランス語圏専攻 2年] 
演題:“La Cigale et la Fourmi” 『セミとアリ』 、“Le Lièvre et la Tortue” 『ウサギとカメ』
    Jean de La Fontaine （ジャン・ド・ラ・フォンテーヌ）
英語:青木明日香 [英米学科１年] 
演題：“Tomorrow Never Comes” 『最後だとわかっていたなら』 




第 1部  
■最優秀賞 中国語:田畑倫子、前川はるな [中国学科 1年] 
■優秀賞   ポルトガル語:内田葵 [スペイン語圏専攻 1年] 
 
第２部   
■最優秀賞 スペイン語:水越ジェマディー [スペイン語圏専攻 2年]  




■学長賞       日本語:兪汭辰（ユ・ゼイシン）[教育発達学科 2年]  
劉英蓮（リュウ・エイレン）[国際関係学科 2年] 






第 1部 最優秀賞（中国語） 
前川はるなさん（左側） 田畑倫子さん（右側）  
 





























































































































































































舞台を大きく使ってダイナミックに    身ぶり手ぶりで感情表現豊かに（上） 























・当該言語の学習年数により第 1 部と第 2 部にわけ、各部で出場者を募る。第 1 部は学
習 1年目（当該言語圏に 3 ヶ月以上滞在したことがないこと）の履修者を、第 2部は学習
2年目以上（英語と日本語は第 2部のみの募集とする）の履修者を対象とする。 
・第 1 部と第 2 部、それぞれ一言語 1 件を担当教員が選抜する（ただし英語は、3～4
件）。規定時間内で 2名以上が一つの作品を演じる場合、1件として参加できる。 
【発表】 
・1 件につき暗唱時間 3 分（移動・準備・片付け含め 5 分）とする。その間、関連する写真
等を投影する。また、聴衆には暗唱内容の和訳と背景等を書いた印刷物を配布する。 
【審査】 
・暗唱度、表現力、映像・印刷物の準備度、仲間力等を総合的に評価し、審査する。 
 ※出場者募集用ポスターの内容を簡略化している。 
